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Unive rsiti Malaysia Pahang (UMP) komi-ted menawarkan 
program ijazah sarjana dan 
doktor falsafah (PhD) berte-
raskan teknologi di k~a­
dl.la kamp.ls Cam bang serta 
Ptkan,Pallang 
?tielalui ln.Stitut Pengaji-
an Siswazah (IPS\ univer-
s:iti itu menyedial:an pro-
gram peng<ijian sepenuh 
dan separuh masa yang 
membolehkanpelajarmen-
jalankan penyelidikan di 





industri itu bertqjuan 
menggalakkan golongan 
profesional yang bekeija 
untuk melan,iutlcan pela· jaran hingga peringkat 
tertinggi. 
Del:an IPS, Prof Datuk 
Dr Hasnah Haron, berka-
ta usaha itu secara tidak 
langsung mewu,judkan 
hubungan kerjasama 
antara universiti dengan 
industri bagi menyediakan 





bidang kejuruteraan dan 
teknologi dijalankan mela· 
lui perkong,sian strategik 
dengan universiti luar 
negara, termasuk Jerman 
dan Am.erika Syarikat. 
·uMP memfokus pada 
penyelidikan bersifat 
praktikal dan pe:nawaran 
program kejuruteraan 
serta teknolog:i yang ber-
~:=~~~~ 
mat dan komunikasi ocn 
terlcini. 
·universiti ini komited 
membangunkan modal 
insan berteraskan tekno· 
IDgi yang Dlemenuhi keper-
Iuan industri dan pada 
masa sama, menyu.mbang. 
terhadap pernbangunan 
negarat katanya. 
Prof Hasnah berkata, 
UMP turut mengiktiraf 
program Akrectit~ PeJnbe.. 
~an Berasask.an Penga· 
Iaman Terdahulu (APEL) 
yang mempermudah golon-
gan bekerja meningkatkan 
tahap pendid.iltan dan pros-
pd::ketj.aya 
Setakat ini , beliau 
berkata, universiti itu 
mempunyai 2,263 pel<\iar 
pascas.iswatah tempatan 
dan antarabangsa dari 30 
negara, termasuk Sudan, 
China, Indonesia, Bangia· 
desh, Pakistan, SUdan serta 
Libya. 
jana sa.ins dan PhD secara 
penyelidikan, katanya, 
UMP menawarkan tqjuh 
program Sat)ana secara 
kerja kursus, termasuk 
Saljana Pentadbiran Pe:r-
niagaan, Sarjana Sains 
Komputer, Saljana Keju· 
ruteraan Industr i, Sa.Jja· 
n a Kejurute raan Ki.mia 
Dengan Keusahawanan 
dan Sarjana K~uruteraan 
Mekanikal. 
Dari segi pembiayaan 
pula . UMP m enyediakan 
kemudahan Skim Penyc· 
lidikan Sarjana (M RS) 














$iswazah yang aktif seba-
gai peranta ra pelajar de-
nga n pensyarah dan 
pihak pentadbiran, sekali 
gus. memupuk: sifat kepe-
mimpinan serta kcrja ber-
pasukan dalam kalangan 
me.reka. 
· oaiarn pada itu, UMP 
dengan keJjasama Yaya· 
san Pahan@; rnenubuhk3!1 
Pw.at Integriti dan Tadbir 
urus Faku.l.ti Pengurusan 
Industri. (FGIC) pada tahun 
latu bagi menangani isu 
berkaitan etib serta tadbi.r 
urus korporat dengan men-
jana nilai murni melalui 
program penerbitan, lati-
han dan penyelidikan," 
katanya. 
